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ABSTRAK 
 Penelitian ini menganalisis tentang dampak dari kondisi makroekonomi 
yakni Indeks Produksi Industri (IPI), Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar, Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) dan Crude Oil Price (COP) terhadap kinerja Bank 
Umum Persero (BUP) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model Vector 
Error Correction Model (VECM) pada data perbankan dari Januari 2010 hingga 
Desember 2016 dan peneliti menemukan beberapa hasil. Pertama, dalam jangka 
panjang variabel makroekonomi yang signifikan mempengaruhi hampir semua 
indikator kinerja BUP adalah IPI, Inflasi, IHSG dan Nilai Tukar. Kedua, hasil 
analisis impulse response  menunjukkan bahwa Aset BUP memberikan respon 
terbesar terhadap guncangan pada variabel makroekonomi. Ketiga, variabel 
makroekonomi yang paling besar menjelaskan kinerja BUP di Indonesia adalah 
variabel Nilai Tukar. Nilai Tukar domestik yang tidak stabil berpengaruh 
signifikan dalam jangka panjang terhadap NIM, CAR, DPK, Aset, Laba, dan 
Kredit Bank Umum Persero. 
 
Kata Kunci: Kondisi Makroekonomi, Bank Umum Persero, Indikator Kinerja 
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